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Наталья Максимовская ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
МАТЕРИНСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В статье анализируется гендерный аспект формирования культуры материнства студенческой 
женской молодежи, определяются основные факторы социального положения современных женщин, 
исследуется взаимосвязь формирования их материнского поведения и гендерного самосознания, 
выявляется специфика развития осознанного материнства студенток, которая составляет 
продуктивные модели гендерного измерения социальных отношений. Доказывается, что на 
формирование культуры материнства влияют современные общественные трансформации, изменение 
роли женщины в социуме в сторону приоритета профессиональной самореализации, что 
актуализирует потребность в подготовке студенческой женской молодежи к исполнению 
материнского предназначения одновременно с внедрением гендерного просвещения. 
Ключевые слова: гендерный подход, культура, материнство, студенчество, женская молодежь, 
формирование культуры материнства. 
 
Natalia Maksymovska GENDER-RELATED ASPECT OF FORMING MOTHERHOOD 
CULTURE OF FEMALE STUDENTS 
The article analyzes the gender-related aspect of forming motherhood culture of female student youth, 
defines the leading factors of modern women’s social position, explores the interconnection of forming their 
motherly behavior and gender self-consciousness, reveals specifics of developing female students’ conscious 
motherhood, which is laid into productive models of gender dimension of social relations. It has been 
defined that the formation of motherhood culture is influenced by contemporary social transformations and 
by change of women’s role in society towards professional self-realization, thus rises the importance of 
preparing female student youth for fulfilling their mother purpose while implementing gender education. 
Key words: gender-oriented approach, culture, motherhood, students, female youth, forming motherhood 
culture. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ 
 
У статті представлено результати гендерного аналізу декількох чинних Програм розвитку 
дітей дошкільного віку, що дозволяє встановити наявність стійкої тенденції гендерно 
стереотипізованого виховання у визначеній галузі. Виявлено, що в Програмах значну увагу 
приділено статево-рольовому вихованню дівчат та хлопців дошкільного віку, що повністю 
суперечить гендерному підходу. Встановлено, що пропоновані концептуальні підходи 
відтворюють «традиційні гендерні взаємини», а отже, не відповідають новим 
соціокультурним умовам, що може сприяти виникненню особистісних (у внутрішньому та 
зовнішньому вимірі) конфліктів у подальшому розвитку дитини. 
Ключові слова: програма розвитку, дошкільний вік, дитина, гендерні стереотипи, статево-
рольовий підхід, статеве виховання, статева ідентифікація.  
________________________________________ 
 
Гендерні нововведення в освітній 
галузі все ще залишаються сферою 
наукових дискусій, які відбуваються 
переважно в теоретичній площині. 
Пропагуючи необхідність встановлення 
гендерного паритету в освіті, педагоги 
звертаються до практичного боку 
проблеми в пошуках підтвердження чи 
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спростування власних висновків. Разом із 
тим, вважаємо, що вивчення стану 
гендерної збалансованості освітнього 
процесу повинно починатися від 
«початку» – з дошкільного віку. У 
подальшому учнівському житті 
розвиваються закладені змалечку 
уявлення, ідеали, норми (можливо, на 
позасвідомому рівні). Саме у цей час в 
виховній системі дошкільного закладу 
відбувається формування основних засад 
особистості, які ще мають розвинутися.  
Зміст та напрям виховної роботи 
дошкільних навчальних закладів 
регламентується програмами розвитку 
дітей дошкільного віку, які привернули 
нашу увагу з позицій гендерного аналізу. 
Метою роботи стало виявлення 
гендерного складника серед виховних 
напрямів чинних програм розвитку дітей 
дошкільного віку.  
Насамперед слід зазначити, що 
напередодні кожного навчального року 
МОН України видає інструктивно-
методичні рекомендації «Про організацію 
освітньої роботи в дошкільних 
навчальних закладах» на наступний 
навчальний рік. Цим документом з-поміж 
іншого (визначення пріоритетних 
змістових напрямів освітнього процесу, 
засобів освітнього впливу на дитячу 
особистість, окреслення векторів 
взаємодії дошкільного навчального 
закладу з батьками тощо), визначається 
перелік навчальних програм, якими 
регламентується діяльність дошкільних 
навчальних закладів. Нашу увагу було 
зосереджено на Інструктивному листі 
МОН України (ғ1/9-315 від 
16.06.2016 р.), який унормовував 
діяльність дошкільних закладів у 2016-
2017 н.р.  
Звернення до тексту документа 
свідчить про:  
1) повну відсутність гендерного 
складника, який таким чином визнається 
неактуальним (у листі підкреслено: 
«пріоритетні змістові напрямки 
освітнього процесу … визначаються з 
урахуванням потреб сьогодення»);  
2) відсутність єдиного системного 
підходу щодо виховання дітей 
дошкільного віку через наявність значної 
кількості різноманітних програм (10 – 
комплексних; 22 – парціальних; 17 – для 
роботи з дітьми, які мають особливі 
освітні потреби). 
Для аналізу було обрано програми, 
якими користуються в дошкільних 
закладах Дніпропетровської області, що 
було встановлено шляхом бесід із 
вихователями, що підвищували свою 
кваліфікацію в Дніпропетровському 
обласному інституту післядипломної 
педагогічної освіти в 2016 р. Серед 
визначених програм було виокремлено 
три («Соняшник», Тернопіль, 2014); 
«Українське дошкілля», Тернопіль, 2014); 
«Світ дитинства», Тернопіль, 2015), у 
яких визначена нами проблема 
представлена найбільш розгорнуто. 
У змісті програм було виокремлено 
такі аспекти: питання статевого (статево-
рольового) виховання, наявність 
гендерних стереотипів, що обмежують 
розвиток дітей.  
Щодо першого аспекту, слід зазначити, 
що в програмах обов’язково йдеться про 
статеве виховання дитини.Однак, це 
виховання розуміється переважно як 
формування в неї системи моральних 
настанов, що обумовлені статтю. 
Зокрема, в програмі «Соняшник» 
(дошкільний вік) статеве виховання 
відокремлено від «морального», у межах 
якого розглядається статеве виховання в 
переважній частині педагогічних 
публікацій. Наприклад, О. Кузнєцова 
(стаття «Статеве виховання як 
педагогічна проблема») наголошує, що 
статеве виховання – «це особлива частина 
морального виховання, яке має 
соціальний, психологічний, 
філософський, медичний та інші аспекти. 
Його специфічний предмет – виховання 
ставлення людини однієї статі до іншої 
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статі й пов’язаних із цим складних і 
найтонших навичок поведінки і 
самоконтролю» [3, с.68]. Відповідно до 
викладеного, у статевому вихованні варто 
зосередитися на моральному аспекті 
взаємовідносин хлопчиків та дівчаток, 
натомість у аналізованих програмах 
пропонується навчати дітей співвідносити 
себе з певною статтю (хлопчик – 
дівчинка) [1, с.28]; закріплювати 
уявлення та сприймання дитиною себе з 
позиції статі (хлопчик-дівчинка) [1, с.67]; 
привчати дітей визначати стать (хлопчик 
– дівчинка), співвідносити себе з певною 
статтю [1, с.111].  
Звернення до тексту програм, які 
аналізуються демонструє спрощене 
розуміння укладачами питання 
формування статевої само-ідентифікації 
дитини. Натомість пропонується звертати 
увагу лише на зовнішні ознаки (які, до 
речі, сьогодні не є стабільними). 
Наприклад, у програмі «Світ дитинства» 
пропонується «розвивати вміння 
диференціювати стать людини за 
зовнішніми ознаками (жіночий або 
чоловічий одяг; зачіска тощо)» [4, c.30]. 
У програмі «Українське дошкілля» 
також неодноразово підкреслюються 
зовнішні відмінності чоловіків та жінок 
[5, c.103], однак ці ознаки визначаються 
«випадковими» (для дітей 4 років) та 
стверджується, що «стать не залежить від 
зачіски, вибору іграшок та діяльності» 
(для дітей 6 років) [5, c.244]. Можемо 
припустити, що врахування вікових 
відповідностей змушує вихователів 
дотримуватися прямо протилежних 
поглядів у роботі з дітьми різного віку. 
Виникає питання: наскільки це доцільно? 
Тим більше, що для дітей 4 та 5 років 
показником сформованої компетентності 
дитини визначено прямо протилежне: 
«вирізняє себе та навколишніх людей за 
одягом, зачіскою; вибирає іграшки для 
гри, що відповідають статі» [5, c.169]. 
Вірогідно, програми були написані 
різними авторами (про що свідчить 
бібліографічний опис книги), тому у 
визначенні таких складних питань автори 
демонструють протилежні та суперечливі 
думки. 
Сумнівним (програма «Світ 
дитинства») видається згадування серед 
показників сформованості самосвідомості 
дитини наступного: «виявляє характерні 
для власної статі моральні якості, розуміє, 
що деякі дії, вчинки є характерними 
тільки для дівчаток або хлопчиків; 
використовує займенники, що 
позначають стать (він, вона)» [4, с.31]; 
вміння «оцінювати власні моральні якості 
відповідно до особливостей чоловічої та 
жіночої статі» [4, с.128]. Переконані, що 
«мораль» не має статі (як і вчинок). 
Інакше змалечку навіюється поняття 
«подвійних стандартів», оскільки 
імпліцитно стверджується наявність 
«жіночої» та «чоловічої» моралі, що може 
виправдати (чи засудити) відповідні 
вчинки.  
Щодо гендерних стереотипів у 
програмах, то слід зазначити наявність 
значної кількості статевих упереджень, 
що, безумовно, впливатимуть на розвиток 
дитини, оскільки мають нормативний 
характер.  
Зокрема, у програмі «Соняшник» у 
вихованні дітей різної статі пропонується 
використання диференційованого 
підходу, яким і формується система 
гендерних стереотипів, який тлумачиться 
як «виховання хлопчиків і дівчаток з 
позицій їхніх майбутніх соціальних 
ролей» [1, с.67; с.111] та «формування 
начал мужності і жіночності» [1, с.67]. 
Докладно описують диферен-
ційований підхід із великою кількістю 
гендерних стереотипів укладачі програми 
«Українське дошкілля»: різні «ролі» (в 
іграх відповідно до статі гравців [5, 
с.103]); різна поведінка (хлопчики 
починають проявляти ініціативу, 
активність, змагальність [5, с.103]); різні 
цінності дітей (формуються інтереси й 
цінності орієнтованості, переваги певних 
видів способів поведінки, характерних 
для хлопчиків і дівчаток [5, с.103]); різні 
риси характеру (характерні чоловічі риси 
(відважність, відповідальність, витримку, 
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готовність прийти на допомогу) та жіночі 
риси (мудрість, ніжність, терплячість, 
милосердя, любов до дітей) [5, с.103]); 
якості (формувати у хлопчиків якості, 
притаманні мужчинам, у дівчаток –
притаманні жінкам [5, с.103]); жіночі та 
чоловічі професійні якості та вміння  [5, 
с.168]). 
Саме в цій програмі («Українське 
дошкілля») простежуємо свідоме та 
систематичне закріплення гендерних 
стереотипів стосовно майбутніх життєвих 
маршрутів (і ти, і тих). Уже в трирічному 
віці рекомендовано «заохочувати 
хлопчиків до конструкторської 
діяльності, а дівчаток до створення 
затишку у домі» [5, с.51]. Щодо 
п’ятирічного віку констатовано: «Ігри 
дівчаток відбуваються в обмеженому 
просторі, хлопчики освоюють усю 
територію» [5, с.168]. 
Отже, коли змалечку існують такі 
обмеження, то закономірним стає 
висновок, який роблять автори: «Ігри 
хлопчиків – це невпинний рух: вони 
бігають один за одним; кидають предмети 
в ціль, використовують увесь можливий 
простір. Вони краще реагують на нові 
іграшки або на рухомі предмети. Дівчатка 
здебільшого граються в приміщенні в 
замкнутому просторі. На вулиці 
намагаються обмежити простір гри, 
будують різні схованки. Серед іграшок 
дівчатка віддають перевагу лялькам, 
візочкам, коробочкам, предметам, у які 
можна щось покласти. У діяльності їм 
притаманна більша впорядкованість, 
послідовність, ніж хлопчикам. Дівчаткам 
більше подобається сам процес 
виховання, ніж його результат. Дівчатка є 
соціально відповідальніші, на відміну від 
хлопчиків» [5, с.244]. Переконані, що 
такий висновок – це результат попередніх 
дій вихователів щодо свідомого 
обмеження дівчат та надання більшої 
свободи для хлопців. Рухлива активність 
дітей не може бути регламентована її 
статтю. Однак укладачі наполегливо 
пропонують саме такий підхід, а 
результати його застосування пояснюють 
статевими ознаками, а не своїми діями.  
Поширене в програмах ствердження 
наявності «статево-рольових стандартів», 
«норми статевої поведінки», «соціальних 
ролей, відповідних статі» тощо. Зокрема, 
у програмі «Світ дитинства» серед умінь, 
що пропоновано розвивати «вміння 
орієнтуватися в статево-рольових 
стандартах, адекватно поводитися з 
людьми різної статевої належності, 
соціальних ролей» [4, с.78].  
Власне «стандарти» – це стереотипи, 
проте ще більш недоречним уважаємо 
твердження про поведінку з людьми 
різної статі, оскільки, вірогідно, укладачі 
програми вважають, що ця поведінка 
повинна бути різною (?). Достатньо 
обмеженим уважаємо й коло соціальних 
ролей, про які в дітей повинно бути 
складено уявлення – «чоловік-жінка»; 
«брат-сестра»; «батько-мати» [4, с.128], 
оскільки ці ролі подаються як 
дихотомічні. Отже, у дитини, в оточенні 
якої один із двох чинників відсутній, 
може сформуватися уява про власну 
недосконалість.   
Заради справедливості слід додати, що 
поодинокі згадки про гендерний підхід в 
аналізованих матеріалах усе ж 
зустрічаються. Утім, його тлумачення 
відверто суперечить гендерній теорії, яка 
базується на принципі рівності (з 
урахуванням індивідуальних, зокрема й 
статевих особливостей дитини). 
Абсолютно контроверсійним уважаємо 
таке твердження: «Останнім часом у 
науковій літературі порушують проблему 
гендерного виховання, що переважно 
ґрунтується на рівноправності чоловіка і 
жінки. Виходячи з особливостей 
дошкільного віку, молодшим 
дошкільникам доцільно знати про стать і 
розрізняти за статтю «хлопчик-дівчинка». 
У старшому віці в процесі сюжетно-
рольових ігор варто формувати на основі 
традиційних уявлень про соціальні ролі 
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жінки (берегиня дому, добра господиня, 
яка вміє все робити, якій притаманна 
ласка, ніжність, любов до дітей і всієї 
родини, турбота, охайність) та чоловіка 
(господар дому, голова родини, який 
багато працює, щоб забезпечити сім’ю 
необхідним, якому притаманні такі риси,  
як мужність, сила, справедливість, 
доброта, ніжність, турбота та ін.) 
(курсив наш. – Т.П.), риси характеру та 
навички поведінки відповідно до 
соціальних ролей, які вони 
виконуватимуть у майбутньому. Тобто 
змалечку дівчинку виховувати як 
шляхетну панянку, а хлопчика – як юного 
джентльмена» [2, с.65-66]. Виділене 
курсивом – відвертий перелік гендерних 
стереотипів, які цілеспрямовано (!) 
формуються в дошкільному віці під 
«гендерним» маркуванням. Безумовно, 
відверто суперечливим часу та 
неприйнятним уважаємо  намагання 
виховувати не громадянку/громадянина, 
проте «панянку» та «джентльмена». 
Взагалі неприйнятним є твердження 
авторів програми «Українське довкілля», 
що дітей слід виховувати на національних 
традиціях гендерних взаємин. Оскільки 
сучасні етнографічні дослідження 
доводять патриархатність традиційної 
культури, тобто відсутність у ній будь-
яких проявів паритетних стосунків, а 
отже, неможливість означати ці стосунки 
гендерними (тобто рівноправними).  
Проведене дослідження дозволяє 
стверджувати наявність у Програмах 
розвитку дітей дошкільного віку 
достатньо чіткої та відпрацьованої 
роками системи гендерних упереджень, 
стереотипних суджень, які не 
відповідають сучасності та закладають 
зародки майбутніх конфліктів особистості 
з собою та з оточенням. Звісно, проведена 
робота не може вважатися повноцінним 
гендерним аналізом програм дошкільного 
розвитку, вона лише актуалізує проблему. 
Із переліку аналізованих програм нами 
спеціально було упущено програму для 
дошкільних навчальних закладів, що 
працюють за вальдорфською педагогікою 
«Стежина». Вважаємо за необхідне її 
розгляд з урахуванням теоретико-
методологічних засад визначеного 
напряму та в комплексі з «Програмами 
для  вальфдорських шкіл України (для 1-9 
та 10-11 класів)», що плануємо здійснити 
в подальшій науковій роботі.  
Окрім того, вважаємо за необхідне 
відзначити таке. На початку статті було 
констатовано наявність значної кількості 
програм для роботи з дітьми дошкільного 
віку, серед яких є програми для дітей із 
«особливими освітніми потребами». Саме 
таку загальну назву мають ці програми в 
переліку (Інструктивний лист МОН 
України), проте назви окремих програм 
вражають своєю некоректністю, оскільки 
йдеться про дітей із «розумовою 
відсталістю», «недорозвитком», 
«затримкою». Із загального переліку (17), 
лише 6 програм не містять таких 
визначень. 
Отже, перспективи подальших 
досліджень вбачаємо в більш 
розгорнутому аналізі програм із 
антидискримінаційних позицій. 
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Татьяна Побочая ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА 
В статье предоставлены результаты гендерного анализа нескольких действующих Программ 
развития детей дошкольного возраста, что позволяет установить наличие стойкой тенденции 
гендерно стереотипизированного воспитания в указанной отрасли. Доказано, что в Программах 
значительное внимание уделено поло-ролевому воспитанию девочек и мальчиков дошкольного 
возраста, что противоречит гендерному подходу. Установлено, что предлагаемые концептуальные 
подходы воспроизводят «традиционные гендерные взимоотношения», а следовательно не отвечают 
новым социокультурным условиям, что может способствовать возникновению личностных (во 
внутреннем и внешнем измерении) конфликтов в дальнейшем развитии ребѐнка. 
Ключевые слова: программа развития, дошкольный возраст, ребѐнок, гендерные стереотипы, поло-
ролевой подход, половое воспитание половая идентификация. 
 
Tetiana Pobocha THE SUPPLIED PROGRAMS OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 
CHILDREN THROUGH THE GENDER ANALYSIS 
The article presents the results of gender analysis of several existing Programs of preschoolers` 
development that permit to establish the existence of stable trend of gender stereotyped education in the 
specified field. It is found that in the Programs the considerable attention is focused on the sex-role education 
of boys and girls of preschool age that contradicts completely to the gender approach. It is established that 
the proposed conceptual approaches reflect the "traditional gender relationships" and therefore do not meet 
the new social and cultural conditions and that may contribute to appearance of personality (in the internal 
and external dimension) conflicts in the future child`s development. 
Keywords: development program, preschool age, child, gender stereotypes, sex-role approach, sex 
education, sex identification. 
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ВИЯВЛЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Розглянуто проблему гендерних стереотипів у дітей молодшого шкільного віку на 
матеріалі літературно-художніх видань. Визначено пріоритетні напрямки роботи щодо 
впровадження гендерного підходу в навчально-виховному процесі початкової школи. 
Ключові слова: освіта та виховання, гендерний підхід, початкова школа. 
 
Дитяча література безпосередньо 
пов’язана з теорією та практикою 
виховання, становленням юних читачів і 
читачок як особистостей, національно 
свідомих громадян та громадянок із 
правильно сформованими уявленнями 
про суспільні гендерні ролі, гендерні 
стереотипи та гендерну ідентичність. 
Дитяча література є одним із засобів 
гендерної соціалізації, що й зумовлює 
актуальність цієї розвідки. 
У статті досліджується роль гендерних 
стереотипів на матеріалі літературно-
художніх видань для дітей молодшого 
шкільного віку. 
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